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GrOca h Pvt"bfTiLtG de la Marins Ns-tionale, nous a v o n s  pu embarques: 
8ux la p e t m u i l l s u r  Eo "Dieppobo" ,  du 5 au 9 d6cembre 1977, pour uno missian 
RUX Sles du Sud : Valpole, Munter et Matthew. 
Par  ailleurs, nous nous sommes randus  une seconde f o i s  3 Walpole 
bord du patrouilleur l e  itDunkerquolsen, du 3 eta 5 j a n v i e r  1978 (I). 
Nos sdjotsrs a .terre ont 6% Iss suivants : 
kess de la. m i s s i o n  do In Dieppoise, troia agents de ltORSTQN é ta ient  
ii bard t Eo. Jean-Marie VEILLON, batanis ta ,  charg6 do lqinventaire f l o r i a t i q u e  des 
il&& 8 P?. J a a n - h u i s  MESaJOU, plongeur du SNOM, q u i  devait e f f e c t u e r  dss r 6 c o l t e s  
s0u5-marinws9 cs% moi-mBme,  Etaient &galement pr6sents sur le bateau : tJi. Piarra 
BENOIT, des Eaux at Forllte, qui a m i $  pour tachs da capturar d m  oiswarix pour 
le P m c  Forsskier et M. G i l b c r t  GREAUME, du Service  f%itÉJQXCJLOgiqUF2, chargE 
d'Q>tudler  Iss p o s s i b i l i t 8 s  d implanta%ion d una station mBt&osalogique automa- 
tiqua Bur P"n des ilBkse 
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nous a f a i t  6 v a l u s r  e n v i r o n  un millier de  nids, I1 est; o l i P f i c i P ~  d e  pr&cis@r 
ka proportion dea aspBces. Toutefais ,  lors de notre mont& saur l e  plakaau 
par 18 p e t i t  escalier t3n ruiner, il ~ Q U S  8 asmbl6 que l e  fou B p i e d s  rougos & t a i t  
nsttsment plus abondant qua l e s  frégates. 
Malgrd n o s  r e c h e r c h a s  ~ Q U S  n ' a v o n s  p a s  t r o u v é  d e  t e r r ie rs  d e  p g t r e l s  ; il est vrai 
q u s  Is t a r r a i n ,  t r a p  r o c h e u x ,  n e  51y p ~ & t e  g u b r e e  Ce j o u r  l b  nous n t a v o n s  pas 
revu d e  fhiaethon r u b r i c a e d a  mais p a r  c o n t r e  d e s  p h a e t o n s  b q u e u e  b l a n c h e  
(Pheekhon l e p t u r u s )  donk nous  a v o n s  pu r a p e r e r  deux n i d s  i n a c c e s s i b l e s  B m i - h a u t e u r  
de la falaisa.  Q u e l q u e s  t o u r n e - p i e r r e s  ( A r e n a r i a  i n t e s p r e s )  o n t  Qté a p e r ç u s  s u r  
l e  bord de la c h a u s s é e  a i n s i  qu 'un c h e v a l i e r  i n d é t e r m i n 6  ( T r i n q a  s p , )  
L'upr&t3+=nidi naus n ' avons  pu d d b a r q u e r  2 nouveau s n  raison d'un ressac 
itqmrtant, aulmzi nous nous m m m ~ t s  c a n t e n t 6  d'observes awmz les j u m n l l e s  d e p u i s  
la cano% at la Dunkerqeroise e t  n o m  ~ W Q F I S  wu an particulisr, le long d e  la falaisa, 
uta couple de starne b l a n c h e  ( G v a i s  alba) Enffeetunnt  de llXongwes g l i i s ~ a d e s  pasel- 
kbBesW (parades ? )   omm ma l ' a v a i t  d g j a  rmnarqub P. RANCUREL, DE? plurr, n a u s  avons 
pu admirer les 6voLuLion5, a u t o t a r  du bateau, de deux  couplas d'un p e t r e l  du genre 
P. t ;modx" [Fe n i s s i w n &  au Pa, leucaptara), Cms mimaux aff"ient,  en vol 
ram& E% p1mE o l t e r n 6 s p  de rapide8 d6placements par ccsuplss; cata b cB-to3, 3 das  
hauteuses %sil5 variiablmo, au-dessus  de la mar ou Is losag d e  l a  falaise, t o u t  ~n 
paus5an.f; dss eris aigam pes: in~ermi t tonca .  On p e u t  p a n s s s  quail s g a g i t ,  l b  tmcortar, 
LJQ p o ~ t l d 0 s  ~amp%imleas. A n o t r e  dbpast, six i n d i v i d u s  d e  cette ~sp2ce ont s u i v i  1% 
hatem prsndl~~tt  p h i 5 i e u r s  kilom&treso 
Mous avions l ' i n t e n t i o n  Xe 4 j a n v i e r  asprbs-midi da p ~ ~ s p t ~ t ~ k  davantage 
Ifs plateau  SM^ l m q u e l  nous ne sommes donc  mont6 q u e  le 6 dbeembrs. CB plateau at 
en granda partiß couvert dtun f o u r r d  d~!ass der faux-mhosas (Lecacaena i n s u l a r i s )  
et de bosqttsts de pandanus { M a w s  % e c L o r i u z ) ,  Sus les a n d r o i d s  au m l  nu asu gar- 
n í  da plantes ba- ( e s s s n - k i a l l e r n e n t  ch cet6 es t )  n i d i f i e n t  d a s  fous b r u n s  e t  
des noddiza b r u n s  ; c m  derniers parfois sur les b l o c s  c o r a l l i e n s  surélew6s e-k 
pourvus dwme V ~ C J ~ ~ & ~ Q E Y  de pZEsntes r a m p a n t e s  (PassifBora suberosa, C a n a v a l i a  
sericea at Jamiu\tam dvdimtrm) (1  
Du h a u t  d n  Pa f a l a i s e  est on domine la Chaussee  c o u v e r t e  dOun boisement 
' d ense  da pandanusc Sur las sommets de c e u x - c i  se trouvaient, C Q I T I ~ C ~  du c8t& oraes%, 
ales n o d d i s  bruns a i n s i  que d e s  fregatss sur leurs n i d s ,  t a n d i s  qu ' en  VQP on 
pouvait observer des p h a e t o n s  b queue  b l a n c h e  e t  q u e l q u e s  sternes b l a n c h e s  p a r  
Sear une branche h o r i z o n t a l s  de  pandanus ,  3 Lravsrs le f e u i l l a g e ,  nous 
E Q W O F O ~  ap@r~ea ur? individu d e  -is a l b a  immobi1e j il pouwaik s'agir soit drun 
a d u l t e  a n  C Q U W G I ~ S O ~ ,  car cet te  aspaco 2 la particularit6 de  e a u v e r  un o e u f  u n i q u e ,  
past5 b w & ~ s  w e  b r a n c h e  horizontale, sait dqun j e u n e .  
I1 asraie &-&&rassant d e  p o u v o i r  dascendrer sur c e t t e  chatrss6e e s t  poux 
h v e n t o r i e s  san a v i f a u n e  avec p l u s  d e  p r 6 c i s i o n .  I1 s e r a i t  é g a l e m e n t  important 
d9~xplaros la p a r t i e  nord da Walpole où le guano n y a  pas 6 t d  e x p l o i t 6  e t  où 
s u b s i s t e r a i t  uric v 6 g 6 - t a t i o n  clhacique e 
NU?lL@X 
u__- 
Nmia &%ions LIZ ? d e c m b r e  au m a t i n  aux a b o r d ß  d'Hunter QÙ il n'a pas 
h t b  p o s s i b l e j  de j e t s s  l ' a n c r e  can raison d e  l a  granda p r o f o n d e u r .  La D i n p p ~ i s e  
8'68t dane IaissBe d 6 r i v s r  un z o d i a c  ~ Q U S  a dbpas6 B terre v e r s  9 h ,  avec 
quulqtoss d i f f i c u l t b s  mnalgrw" uns3 mer d'huile, L'!ìla ssk un &norme b loc  r o c h e u x  aux 
parois  abrupte?^, voire v s s t k a l s s ,  ob s u b s i s l s n t  q u e l q u e s  f u m e r o l l e s .  
Naus attan5 d'abord rsbse;rvtS l e s  oiseaux en  v o l  et a v o n s  ddnombr6 lea 
espi?~ces s u i v a n t s e  : l e  fou à pieds rocrgea, l e  fou brun ,  l ee  deux n o d d i s ,  l e s  deux 
f r 6 g a t e s  e t  l a  stsrwn bleus ou n o d d i  g r i s  (Proculstesna c e ~ u l . . ) ~  b ~ u s  a v o n s  
décauerert d e w  n i d s  de c a t t s  d e r n i 5 r s  dans l e s  a n f r a c t u o s i t d s  d e s  fa la i ses  basal- 
t i q u a s  wsrdicnlea. Lars d e  n o t r e  a s c e n s i o n  s u r  l e s  rocha r s  a v o i s i n a n t s  un d e  CEES 
n i d s  p o u v a i t  @tra aperçu, aux j u m e l l e s ,  un vue p l o n g e e n t e  I un oeuf  b l a n c  s 'y  
t r o u v a i k  : l ' & o i g n e m e n t  ne nous e p a s  p e r m i s ,  ma lheurausemen t ,  da faire des 
p h o t o g r a p h i e s  e 
4 
En g r i m p a n t  2 e n v i r o n  mi -hau teu r  du sommet, d a n s  u n s  zona h e r b e u s e  t r e s  
e n  pente, n a u s  a v o n s  trouwE trois nids d e  p h a é t o n s  5 queue  m u g s  SOUS d e  g s a s  
blocla de r o c h e r s .  Sur Je prsmier  n i d  un a d u l t e  &ait e n  c o u v a i s o n  ; l ee  dsux 
autres n i d s  B t e i e n t  o i t t t i és  sous IE inBrne r ~ c h ~ r ,  SUT l ' u n  se t r o u v a i t  UR a d u l t a  
en  train d e  c o u v m ,  sur JI'BLRLL'B un j a u n e  p o u s s i n  : p e t i t a  b o u l e  de d u v e t  blanc 
avec un bec n o i r  ; q u a t r e  g r o s  d i p t b r s s  H i p p o b o s c i d a e  l e  h a r c e l a i e n t o  
I t i . o / e . o  
Sur un rocher 88 *tenait un gros, p o u o s i n  blanc de fou  brun g un peu p l u s  
l o h ,  star une c o r n i c h e  r Q c h e u s e ,  on pauvai% v o i r  un n i d  d@ n o d d i  brun avBc un 
p0935~5~4~ Dans la zone h e r b e u s s  so t r o u v a i e n t  quelques t e r r ie rs  de p 6 t r R l s  qui 
a8nablaiern.t: abmdomwbs maiu en mmr, 3 p r o x i m i t 8 ,  volaient des Puffinins pacifI.cue. 
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Dans le zone rocheuse centrake, p a r m i  q u e l q u e s  sternes e t  n o d d i s ,  on p o u w a i t  voir, 
am pst5.t  nombre d m  n i d s  de fous brunsr  11 on & t a i t  d s  m8mo sn b o r d u r a  de  l ' i s t h m e  
cat6 ~ ~ ( 3 s - t ~  08 ces o i s a a u x  nichaitrint p e r n i  l e s  Ipomea b r a a i l i e n s i s  a t  s u r  l e s  
pente5 est du volcan. Le l o n g  d e  celles-ci, nous a w n s  obsurv6 mcore, un c o u p l e  
d e  s t e r n e s .  b l a n c h e s  e f f e c t u a n t  Leurs longues g l i s s s l d s s  caract6ristiqueao I1 est 
peu  p r o b a b l e  que WS 
d ~ - d e ,  ìnais Huntss  n e e s t  qur8  un% quaranta ina  ds krn9 ce  qui n ' e s t  gubrn loin 
pau2 dlss n i m a u x  marins. 
oiseaux n i d i f i a n t  eux MEi-f;thow d6pourvu da v6g6tal;isn 
Conclusions 
Tout 6:ommB n a t r a  t o u r n g e  aux Plos C h e s t e r f i e l d  en oc-kobrs IIm, nos 
s6jcrurs ~uac Walpolee, Huntes: e% Matthew orit 6 t &  h i m  trop c o u r t s  p o u r  e f f e c t u e r  
um travai l  vraiment s&ipimux sur l ' a w i f w n e ,  Ils o n t  pemis ,  toutefois, drapporter 
quelquas nouveaux rensaignements e t ) p r o g x e s s i v a m e n t ,  naus a r r i v e r o n s  ainsi b 
u m  m e i l h u r a  csnnaiasance des oiseaux p e u p l e n t  cas 210s~ 
, D f a u t r o  p a r t ,  c e r t a i n e s  espèces n’avaient pas e n c o r e  6té signaldes 
S U I  C ß 8  Tlas t 
- Anous mirautus, P t e r o d r r ”  sp. st &naria i n t a r p r s s  b Walpole ; 
- E.vuis alba, Phaethon r u b r i c a u d a  e t  A r e n a r i a  interpres a Matthew : 
- Anous m i n u t u s ,  G ~ q i 6  a l b a ,  Phaothan r u b r i c a u d a  et P t e r o d r o m a  sp. ’ 
b Mun*erfJ 
